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1.30 Tengahari Ketibaan Stal dan Pelajar UNIMAS 
2.00 Petang Ketibaan Telamu Jempulan I Panel Foruml Ahl i Lembaga Pengarah UNIMAS 
2.05 Pelang Kelibaan Naib Canselor UNIMAS 
2.10 Petang Ketibaan Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Pencegahan) 
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malays ia (S PRM) 
2.15 Pelang Ketibaan Pengeru si Lembaga Pengarah UNIMAS 
2.25 Pelang Lagu Negaraku dan UNI MAS Gemilang 
2.30 Petang Sacaan Doa 
2.35 Pelang Ucapan Aluan oleh YBhg Profesor Datuk Dr Mohamad Kadim bin Suaidi . 
Naib Canselor UNIMAS 
2.45 Pelang Ucapan oleh YBhg Data' Shamshun Baharin Bin Mohd Jamil. 
Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Pencegahan) 
Su ruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SP RM ) 
2.55 Petang Pelancaran Buku Kod Elika Berpakaian UN IMAS 
3.05 Pelang Forum Inlegriti Memadaikah IImu Tanpa Integrl!i, Ikhlas dan Ihsan? 
Ahli Panel : 
YBhg Data' Shamshun Baharin Bin Mohd Jamil , 
Timb alan Ketua Pesuruhjaya (Pencegahan) SPRM 
YBrs Prolesor Madya Dr Abang Ekhsan bin Abang Othman. 
Pesuruhjaya, Suruhanjaya Intl'3gri1i Agensi Penguatkuasaan Malaysia 
YBhg Haji Khalidi B Ibrahim, 
Pemangku Pengarah, Jabalan Agama Islam Sarawak 
Moderator: VBrs Profe sor Madya Dr Abd Halim bin Busari , 
Pengarah Pusat Islam Tun Abang Salahuddin 
4.30 Petang Penyampaian Cenderahali 
4.35 Pelang Jamuan dan Majlis Bersu rai 
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SZ'~y~Ahh Panel Forum 1 
YBhg Dato' Sham.hun Baharin Bin Mohd Jamil, 
TimbaJ.... Ketua Pesuruhjaya (Pencegahatl ' &iturlllt'1iaya 
Pencegahan R<t!Ouah Malaysla 
Timbalan Ketua Pesuruf1aya (Pencegahan) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 
Malaysia (SPAM) mulal 4 Oktober 2016. BeJiau turut memegang jawatan 
5eoagal Ketua Pegawal Ma1cl tJmat (CIO) SPRM dan Ahli Jawatankuasa Integrit; 
Football Association of M41sysia (FAM). 
Berkelulusan Ijuah 5ar}ana Muda dalam bidang sastera dari Unlversitl Malaya 
(UM) oan Master 0' Criminal Justice (MCJ) dad University of CoIOflJdo, Denver. 
Behau mempunyai 34 tahut\ pengalaman memegang pSlbagai jawBtan 01 
Nageri dan Bahaglan eli 100 Pejabal Bahagian Pencegahan Rasuah 
(BPA)/SPAM dan tllJJlih (7) tahun pengalaman di bebcrapa Sahagian SPRM 
Ahll Panel Forum 2 
VBr. Protesor Madya Dr Abang Ekhsan bin Abang Othmanj 
PesurUl"jaya. SUfuhan,aya Integrili Agensi PenQuatkuQsaan Mi1~1:1 
Memegang jawatan sebagai Pengarah Pejabat Canselon Dan Hubungan 
Anlarabangsa atau lebih dikenali s:ebagal UNIMAS G)obal di Universlu Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) semeniftk 1 Mac 20,7. Pads masa yang SamB, bellGu telan 
dJlantik sebagai seJat"l aeorang wmpada tlJjuh (7) orang Pe&uf\lhpya.. 
Suruhanjaya Integntl Agens! Pengu8titUo.lSaan Malaysia (EAIC) mula! '1 
November 20'7 unluk tempoh tiga {3} tahun. 
Seliau yang ollanlrkan pada 25 Disember 1960, berkelulusan Ijamll Kedoktotan 
dalam tMdang Pengurusan Sumber Manusia datipada UNIMAS/Hosi!Y 
UnillfJrsity. Tokyo, Jepun. Beliau turut mempunyal JJazah Sarjana Pengurusan 
Sumber Manusia daripada Gflffilh Umversity, Australia . Jjazah Sar)8N1 Muds 
Pentadbiran Awam danpaaa UniverSltI Utara Malaysia, dan Diploma 
PE!11ladbiran Awam da~da Universitl Teknclogi MARA. 
Bel/au Juga merupakan salah saorang tenagd pengaJar di Fakutti Salns KDgn,llt 
COln Pembangunan Man1.JW (FSKPM). UNIMAS salak tatlun 1997 ldang 
penyelidikan beAJau adalall Strategic Hwnan Resource ManagemtHlt (HRM), 
Integratton or HR Strategy. Recruirment and Selection dan ManpoWfJflHR 
Pfanni"9. 
BollatJ pemah memeg:ang bebcrapa )Swatan pentlng oj UNIMAS mulei talllH'l 
2000 sehingga lahun 2017 fermasuk sebaga, Dekan dl FSKPM, Plngaran 
Sahagian Hal Ehwal Ant oatlg!la, n mbalan Debn di FSKPM, t(slua Jabatan 
Program Pembangunan Surnber MMusia dan ~nyelatilS Program 
PcmodnQ'Jnan Sumber ManLdla di FSKPM Sebelum rrenyerlal UNIMAS. 
beliau mempunyaj 11 tanun penga:arr.an Industn dalam sektof pwam dan 
swasta lermasuk pensalaman berkhidmat I Jabatan Kaslam & Eksala Oiraja 
Malaysia, Malayti a Internatrooal SHippIng Cotporalion (Mataysial $do. end. dan 
Bank Ula.ma (M) San. Shd. 
Ahtl Panel Forum 3 
YBhg Haji KhaUdi Bin Ibrahim, 

Pemangku Pengarah. Jabatan Agama ~ Satawak 

Pemangku Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) dan 
merupakan Naib PengenJsi Persatuan U rna' Malaysia Cawangan 
Sarawak. Bergial akU! daJam kegi8tan dakwan di Sarawa~ mela~o! 
akl;viti mengaja( sub,ek agama Islam. cefllmah, disku&.i. fOnlm 
khutbah dan pembenlangan k.erlas-ket1as kerja pada penngkill 
jabalan. negeri dan kebangsaan (termasuk eli Sabah dan Brunei). 
Berkeluiusan Ijazah Sarjana Pengajiao Islam dalarn bidang Syarlah 
darlpada UniverSltI Kebangsaan M'aJaysia dan Ijazah Sarjana Muda 
dalam bidang SyaI1ah Islamlyyah danpada Unjvel1ilti AI-Azhar 
AI-Syanf, Kaherah, Mes.if. Meml ikl Professional Advanced Diploma 
daJam bidang pengurusan aripada AUSlrdhan fnstiture of 
Management, The UniverSity Of Western AUstralia dan manglkutj 
ku(sus khas Pegnw81 Hal EhwaJ Islam d) Muslim COI'~ge . l onden 
selama tiga (3) bulan pada lahun 200:3. 
Telah ber10lJlidmar dengan Kerajaan Negeri Sarawak salama 21 tatum 
di JA tS. Pejabal MG~lis Islam sarawa~ ~n Jabatan K.etua Ment ri 
dengan menyandang pelbagai ja ....'1i 'an 'ermB5Uklah sebagai KetuB 
Penolong Pengarah Sahagian F2emncnngQn dan Ponyelldlkcul, JAIS 
(merangkap TImbaJan Pengarah) . borkhldm3l socata sangkuran dl 
Unit Pengurusan Sumber Manus~ di Jabatan Ketua Menteri. dan 











Prof Mohd Fadzil bin Abd Rahman 









Prof Madya Dr Abang Ekhsan bin Abang Othman 

Pengarah UNIMAS Global 

Tlmbalan Pengerusi Bersama 

EnClk Nasriman bin Abdul Rahman 

Puan Hadljah binl i Hj Morni 

Urus Setia Bersama Jawatankuasa logistik 
Puan Noraini binti Mohamad Hipiny Encik Mohamad Odil bin Sabri (Ketua) 
Puan Za Zeyriqa bin Ii JOJi 
SuruhanJaya Pencegahan Rasuah Malaysia Jawatankuasa Multimedia 
(SPRM) Negeri Sarawak Dr Abdul Riezal bin Dim (Ketua) 
Jawatankuasa Sistem Kehadiran 
Bendahari & Rekod Latlhan 
Puan Tuzlanna Tuah Puan Latifah Loh bind Abdu llah {Ketuaj 
Jawatankuasa Pengurusan Mallis HIU2018 Jawatankuasa Keselamatan 
Encik Samon bin Marsidi (Kelua) Lt. Kol (B) Mohd Melinlang bin Abdu llah (Kelua) 
Jawatankuasa Jamuan Jawatankuasa Perubatan 
Puan Zuraidah binli Abas (Ketua) Dr Zahara binli Abdul Manap (Ketua) 
Jawatankuasa Pengurusan Forum Integriti 
Puan Nor Fadzllah binl i Kamarudzaman 
(Ke tua) 
Jawatankuasa Protokol & Sambutan 
Encik Mohamad Hidayal bin Badar (Kelua) 
Jawatankuasa Jemputan 
Puan Saptuyah binli Mahmud (Ketual 
Jawatankuasa Publisiti & Media 
Puan Oayanie bin li Hashim (Ketua) 
Jawatankuasa Pengangkutan 
Encik Yaman bin Hassan (Kelua) 
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Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) ingin mengucapkan 
setinggi-tinggi penghargaan kepada 
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Negeri Sarawak, 
Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan Malaysia, 
Sekretariat Pencegahan Rasuah (SPR) UNIMAS, 
dan semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung 

atas kerjasama dan sokongan yang telah diberikao dalam tJsaha bagi 

melancarkan dan menlayakan program in l. 

Se ~dan , terima kasih . 
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BAHAGIAN DASAR DAN INTEGRITI 
Pejabal Pendaftar 
Universili Malaysia Sarawak 
94300 Kola Samara han, Sarawak 
+6082581105/1171 /2364/1937 
integrity@unimas.my 
hnp :llwww.bdi .unimas.my 
